











































号 月 作品名 文 絵 場面数 人称
1 1956年4月 ビップとちょうちょう 与田　準一 堀　　文子 7 3
5 8月 なんきょくへいったしろ 瀬田　貞二 寺島　竜一 7 3
13 1957年4月 はるですよ 野上　　彰 渡辺　三郎 9 3
19 10月 きしゃはずんずんやってくる 瀬田　貞二 寺島　竜一 9 3
25 1958年4月 はなとあそんできたふみこちゃん 与田　準一 堀　　文子 9 3
29 8月 ろくとはちの　ぼうけん 木島　　始 池田　竜雄 9 3
37 1959年4月 ふうせんのおしらせ 与田　準一 竹山　　博 9 3
39 6月 たぐぼーとの　いちにち 小海　永二 柳原　良平 9 3
49 1960年4月 ぴかくんめをまわす 松居　　直 馬場のぼる 9 3
53 8月 きつねのよめいり 松谷みよ子 瀬川　康男 9 3
61 1961年4月 いちごつみ 神沢　利子 佐藤　忠良 9 3
68 11月 もりのでんしゃ 岸田　衿子 中谷千代子 9 3
76 1962年7月 かわ 加古　里子 加古　里子 13 4
77 8月 あふりかのたいこ 瀬田　貞二 寺島　龍一 13 3
85 1963年4月 たろうのおでかけ 村山　桂子 堀内　誠一 13 3
87 6月 ふしぎな たけのこ 松野　正子 瀬川　康男 13 3
97 1964年4月 そらいろのたね 中川李枝子 大村百合子 13 3
102 9月 ばけくらべ 松谷みよ子 瀬川　康男 13 3
110 1965年5月 ぐるんぱのようちえん 西内みなみ 堀内　誠一 13 3
116 11月 ゆかいなさんぽ 土方　久功 土方　久功 13 3
122 1966年5月 どうながダック 永田　　力 永田　　力 13 1
125 8月 へそもち 渡辺　茂男 赤羽　末吉 13 3
135 1967年6月 ぴぴとみみ 吉本　隆子 吉本　隆子 13 3
137 8月 かまきりのちょん 得田　之久 得田　之久 13 3
146 1968年5月 こちどりのおやこ 岩崎　京子 竹山　　博 13 3
148 7月 ゆうちゃんのみきさーしゃ 村上　祐子 片山　　健 13 3
157 1969年4月 おてがみ 中川李枝子 中川　宗弥 13 3
163 10月 かさもっておむかえ 征矢　　清 長　　新太 13 3
169 1970年4月 とこちゃんは　どこ 松岡　享子 加古　里子 13 3
175 10月 ぶたぶたくんのおかいもの 土方　久功 土方　久功 12 3
181 1971年4月 るるの たんじょうび 征矢　　清 中谷千代子 13 3
182 5月 ほんとうだよ 松見　　秀 松見　　秀 13 3
193 1972年4月 ちいさいみちこちゃん なかがわりえこ やまわきゆりこ 13 3
199 10月 かぜのおまつり いぬいとみこ 梶山　俊夫 15 3
206 1973年5月 いちごばたけのちいさなおばあさん わたりむつこ 中谷千代子 15 3
210 9月 とうだいのひまわり にいざかかずお にいざかかずお 16 3
217 1974年4月 あらいぐまとねずみたち 大友　康夫 大友　康夫 15 3
223 10月 くずのはやまのきつね 大友　康夫 西村　繁男 15 3
229 1975年4月 ねこのごんごん 大道　あや 大道　あや 15 3
235 10月 くいしんぼうのあおむしくん 槙　ひろし 前川　欣三 16 3
242 1976年5月 どうぶつたちのおかいもの 渡辺　茂男 太田　大八 15 3
247 10月 こえどまつり 大道　あや 大道　あや 15 3
253 1977年4月 ３じのおちゃにきてください こだまともこ なかのひろたか 15 3
260 9月 はずかしがりやのおつきさん 鈴木　康司 鈴木　康司 15 3
265 1978年4月 ひつじのむくむく 村山　桂子 太田　大八 15 3
271 10月 はじめてのおきゃくさん 田中　秀幸 田中　秀幸 15 3
277 1979年4月 ぐりとぐら の えんそく なかがわりえこ やまわきゆりこ 15 3
283 10月 くさやきのうた おくやまたえこ おくやまたえこ 15 4
289 1980年4月 ひとりぼっちの りんごのき 三原　佐知子 なかのひろたか 16 3
296 11月 きつねきいちと　いたちきょろきょろの おはなし とみたふさえ はまなかのぶひさ 15 3
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301 1981年4月 ねことらくん 中川李枝子 山脇百合子 15 3
302 5月 サラダでげんき 角野　栄子 長　　新太 15 3
313 1982年4月 なににのって　いこうかな 角野　栄子 津田　櫓冬 15 3
318 9月 まいごのまめのつる こだまともこ 織茂　恭子 16 3
325 1983年4月 たろうのひっこし 村山　桂子 堀内　誠一 15 3
331 10月 ふしぎな　タクシー 渡辺　茂男 大友　康夫 16 3
337 1984年4月 からすの　せっけん 村山　桂子 山脇百合子 15 3
342 12月 あやちゃんのうまれたひ 浜田　桂子 浜田　桂子 16 1
350 1985年5月 はるまつり 菊地日出夫 菊地日出夫 16 3
355 10月 やぎのはかせの　だいはつめい 槙　ひろし 槙　ひろし 15 3
361 1986年4月 とんことり 筒井　頼子 林　明子 15 3
364 7月 エンソくん　きしゃにのる スズキコージ スズキコージ 16 3
373 1987年4月 ぐりとぐらとくるりくら なかがわりえこ やまわきゆりこ 16 3
379 10月 のらっこ 菊地日出夫 菊地日出夫 16 3
385 1988年4月 たいへんなひるね さとうわきこ さとうわきこ 16 3
388 7月 かみのけ　ちょっきん 松竹いね子 織茂　恭子 15 3
397 1989年4月 とべ！ちいさいプロペラき 小風　さち 山本　忠敬 15 3
404 11月 きしゃにのったビニ 野間亜太子 石踊　紘一 15 1
410 1990年5月 ぼくのふね きたむらえり きたむらえり 15 1
419 2月 ねぼすけスーザのおかいもの 広野多珂子 広野多珂子 17 3
421 1991年4月 やまのぼり　−ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ さとうわきこ 16 3
427 10月 やまのてっぺんそらのまんなか 織茂　恭子 織茂　恭子 16 3
433 1992年4月 そっといいことおしえてあげる おのりえん 垂石　眞子 15 2
439 10月 けんけん 山村　輝夫 山村　輝夫 16 3
445 1993年4月 まほうのえのぐ 林　　明子 林　　明子 16 3
450 9月 くすのきとあおばずく 甲斐　信枝 甲斐　信枝 16 3
457 1994年4月 おやすみなおちゃん 安江　リエ 垂石　眞子 15 3




さとうわきこ さとうわきこ 16 3
475 10月 つきよのかっせん 富安　陽子 二俣英五郎 16 3
481 1996年4月 ケンカオニ 富安　陽子 西巻　茅子 16 3
487 10月 ようくんとなみ 山内ふじ江 山内ふじ江 16 3
493 1997年4月 ゆうこのキャベツぼうし やまわきゆりこ やまわきゆりこ 17 3




さとうわきこ さとうわきこ 17 3




富安　陽子 降矢　なな 17 3
522 9月 どんぶらこっこ　すっこっこ 村上ひさ子 丸木　　俊 17 3
529 2000年4月 ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわりえこ やまわきゆりこ 16 3
535 8月 まじょの　すいぞくかん 佐々木マキ 佐々木マキ 17 3
541 2001年4月 トラのナガシッポ 富安　陽子 あべ　弘士 15 3
545 8月 ぶんぶんひめ 沼野　正子 沼野　正子 14 3
553 2002年4月 くもりのちはれ　せんたくかあちゃん さとうわきこ さとうわきこ 17 3
559 10月 はがぬけたよ 安江　リエ 山口　マオ 16 3
565 2003年4月 しあわせを　もってきた　シャベル 松野　正子 太田　大八 15 3
570 9月 オレンジいろの　ビーチサンダル 市川　宣子 菅野　由貴子 16 3
577 2004年4月 ぞうくんの　あめふりさんぽ なかのひろたか なかのひろたか 15 3
583 10月 クロウのともだち 谷川　晃一 谷川　晃一 15 3
589 2005年4月 ねぼすけスーザのはるまつり 広野　多珂子 広野　多珂子 17 3
596 11月 ぽととんもりの　ゆうびんきょく 杉本　深由起 白石　久美子 15 3
601 2006年4月 ぞうくんの　おおかぜさんぽ なかのひろたか なかのひろたか 15 3
607 10月 つきよのさんぽ 安江　リエ 池谷　陽子 17 3
613 2007年4月 おべんともって　おはなみに こいでやすこ こいでやすこ 17 3
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